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PRESENTACIÓN
La Secretaría de Educación de Bogotá D. C . 
nuevamente abre sus puertas a los maestros y 
maestras autores para divulgar sus obras de 
carácter pedagógico, didáctico y literario, en el 
escenario de la X V III Feria Internacional del Libro 
de la capital del país.
Gracias a su dedicación, esfuerzo y constancia, 
directivos y docentes de instituciones educativas 
del sector oficial han logrado producir por medios 
impresos y electrónicos una serie de libros y 
revistas de gran calidad académica, que han sido 
acogidos por diversas editoriales para su 
publicación.
Como una forma de apoyar este trabajo que 
representa un gran aporte para la educación del 
país, hacem os un reconocim iento  a esta  
producción intelectual de maestros y maestras de 
Bogotá, para que se mantenga muy en alto su 
m otivación fren te  a la so c ia lizac ió n  del 
conocimiento y a la creación literaria.
Secretaría de Educación del Distrito Capital 
2004-2008
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Título de la O bra: 
Fútbol Educación y Cultura
Este libro es un apoyo para el conocimiento y 
la enseñanza de las guías y programas 
respectivos del fútbol; presenta temas de 
cultura general, de la ciencia, tanto para el 
alumno como para el profesor y el directivo, 
con el ánimo de crear esa base cultural y 
puntos de reflexión dentro del ámbito de la 
educación física, y poder así utilizar todos los 
elementos necesarios en su acertada 
planificación y desarrollo de la educación 
física desde el preescolar y la primaria, 
tomándolos como base del desarrollo de 
todas las potencialidades del alumno y su 
iniciación deportiva.
Iniciación Deportiva Escuela  
Colombiana de Fútbol 
Este libro es el estudio y aplicación de los 
diferentes elementos y formas que influyen 
en la enseñanza y educación del niño, por lo 
tanto aborda los problemas psicológicos que 
implican la dirección del proceso deportivo 
de enseñanza. Investiga la formación de los 
procesos cognitivos. Indaga cuáles son los 
criterios confiables del desarrollo mental en 
el deporte y define las condiciones en las que 
se logra un desarrollo físico-deportivo y 
mental efectivo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y examina las 
in t e r r e la c io n e s  e n t re  el p ro c e so  
entrenador-educador.
Punto de Venta:
Carrera 95 No. 71 A -12 
Telefono 2528653 Celular 3 107799650
ISBN
958-9255-10-8 




V a lo rC o m e rc ia l 
$ 15.000.OO
T í t u l o  Hp  la O h r a *
Gregorio Rentería Mosquera
Título de la O bra:
Estrategias Cognitivas, Com petencia  
Básicas, Com petencias Laborales
El libro emerge como respuesta al mundo 
globalizado y cambiante para proponer una 
dinámica educativa que no vaya rezagada ante 
los cambios de paradigmas y del conocimiento 
científico. Aproxim arse a la noción de 
competencia supone grandes retos para el 
docente, para el currículo, para la estrategia 
administrativa y para la comunidad en general. 
Supone una nueva manera de pensar, una nueva 
racionalidad, una nueva forma de trabajar 
procesos de aprendizaje, de evaluación, de 
convivencia, y comunicación, se requiere un 










Carrera 70D No. 64G-21
Título de la O bra: 
Prepárate para las Pruebas de Estado
Ayuda didáctica para los estudiantes que no 
pueden competir y recibir la preparación de 
ICFES que se ofrece en el mercado. Se orienta al 
estudiante sobre la importancia de los procesos 
lectoescritores, como prepararse, se explica la 
caracterización de las pruebas de estado, se le 
sugiere una metodología para tener éxito en los 
resultados, que es el examen de estado, quienes 
pueden presentarlo, para que sirve, como 
presentarlo, que preguntan y la profundizacion 
en tres áreas. Se aportan 15 consejos prácticos y 
tiene 21 pruebas para que las instituciones 
educativas realicen simulacros ICFES.
Teléfonos 5425216/ 5425213 Celular 3 10217 1186





Título de la O bra: 
Visión Activa
Fue construido durante cinco años, gracias a la 
actualización y capacitación permanente, la 
sistematización de la práctica pedagógica de las 
asignaturas del área de Ciencias Sociales, la 
orientación de la Organización Estudiantil y el 
aporte de los estudiantes del IED La Gaitana. 
Con una metodología Constructivista Social el 
texto mediante lecturas y talleres integrales, 
sobre temas de nuestro tiempo, apunta a que él 
estudiante tenga claridad en conceptos de: 
Política, Ciudadanía (Ciudad-Escuela), Derechos 
Humanos y Convivencia, con el objetivo de 
formar ciudadanos que adopten una mirada 
critica y participativa de su propia realidad.
Punto de Venta:
Carrera I07C No. I42A-33 Bloque 68 Apto. 101 Solar de Suba
Telefono 6977630
José Benjamín Vergara A.
Título de la O bra:
Ortografía por M emoria Visual
Comprende cuatro capítulos denominados 
“ Dificultades ortográficas”. Los tres primeros 
abarcan cinco subtemas, tratados de idéntica 
manera: cuadro sinóptico, teoría, ejercicios para 
cada subtema, evaluación y síntesis. En el ultimo 
capítulo, la centena de reglas ortográficas con 
sus excepciones han sido reducidas a ocho 
grupos sin teoría, pero con ejercicios muy 








Fredy Oswaldo Gonzalez C.
Título de la O bra:
El arte Teatral en la Escuela
El Arte Teatral en la Escuela recoge algunos 
p lan team ien to s p ro d u cto  del trab a jo  
cooperativo y de reflexión sobre la práctica. En 
él se privilegian los procesos que implican 
actitudes investigativos de los estudiantes. Las 
consideraciones consignadas son puntos de 
partida para indagar por el papel de la educación 
artística y del teatro en particular, en la 
construcción del conocimiento; los procesos a 
través de los cuales se plantea curricularmente 
un enfoque y una reflexión sobre experiencia y 
búsquedas del teatro en el espacio escolar.
Punto de Venta:
Cooperativa Editorial Magisterio 
Escuela Normal Superior María Montessori 
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Punto de Venta: 




Título de la O bra: 
En torno al Tema de las Com petencias
Apoya la labor de los profesionales de la 
educación, mediante el planteamiento de 
opciones de agendas de trabajo para la 
realización de jornadas pedagógicas en las 
instituciones educativas, y la presentación de 
lincam ientos pedagógicos y estrateg ias  
didácticas en materia de procesos de desarrollo 
de competencias, tanto de los docentes y 
directivos, como de los estudiantes.
Calle 72 No. 14-32/Calle 18 No. 6-30 
Carrera 8 No. 16-79 Interior 109 
Avenida 22 (Park Way) No. 36-58
Luz M. H ernández P. - Ma Isabel Santos C . - José A  Parra S. 





Punto de Venta: 
Educativa Multimedia 
Teléfono 2326042
Título de la O bra: 
Escuela A lternativa
La funcionalidad de esta obra se puede ver en los 
siguientes aspectos: La alternatividad escolar 
principalmente en el capítulo dos (2) referente a 
los niños. Se verifica por la tipificación de los 
estudiantes. Los niños eran considerados como 
hijos del rebusque del sector del cartucho y 
otros lugares aledaños. Los estudiantes no eran 
excluidos por ningún motivo de la institución 
escolar. Para lograr su autorregulación  
establecían acuerdos mutuos. Los jovenes que 
ingresaban por primera vez al sistema escolar 
podían avanzar más rápidamente que el resto de 
sus compañeros por el ingreso tardío.
Rafael Meza Benitez
Título de la O bra:
Juana la Loca y la Magia de la Quím ica
Es una historia de amor que en forma novelada 
y lúdica, narra el sufrimiento y las grandezas 
del ser humano, re-creando procesos químicos 
y construyendo analogías a través de temas y 
conceptos químicos, biológicos y físicos que 
ubican al lector en un contexto cultural 








Carrera Carrera 23 No. 49-37 
Teléfono 2321894
Ruth Yolanda Prieto Bohorquez
Título de la O bra:
Vencidos y Vencedores
Novela pedagógica sobre las relaciones de poder 
y violencia en la escuela marginal urbana. Narra 
la vida de Oscar un niño de nueve años quien se 
enfrenta a diario con sus condiciones de vida 
difíciles y aprende a relacionarse con los actores 
de la comunidad escolar de una manera violenta. 
La única que le permite subsistir en la jungla 
escolar. Alrededor de relato se entretejen la vida 






Alejandría Libros Calle 72 No. 11-32/ Calle 18 No. 6-30
OBRAS DIDACTICAS
Alvaro Abril
Título de la O bra: 
Paradojas
Contiene 45 experimentos de física cuyos 
resultados contradicen el sentido común, 
muchos de ellos se pueden realizar con 
elementos caseros o con elementos de bajo 
costo. El proposito de este libro es despertar el 
interes por la ciencia y estimular el desarrollo del 
pensamiento divergente. Util para profesores en 
clases de ciencia y tecnología o simplemente 
para el publico general que este interesado en 
hacer experimentos caseros en familia. Algunos 
ejemplos serian: una cama de puntillas, hervir 
agua con hielo, cocinar huevos en una cacerola 
de papel y otros.
Este libro es el "solucionario” del texto de 
Paradojas, está destinado a ser una herramienta 
de consulta para los profesores o las personas 
que desean conocer las explicaciones o 
sim plem ente profundizar en ellas. Las 
explicaciones cualitativas están destinadas a 
todas las personas, no requieren mayores 
prerrequisitos para entenderlas; en cuanto a los 
análisis cuantitativos que presentamos en este 
libro, están al nivel de un buen bachillerato o 
primeros niveles de licenciatura en física, 
matemáticas o un nivel equivalente.
Punto de Venta:
La Tienda de la Tecnología Carrera 41 No. 138-









Título de la O bra: 
Paradojas al Desnudo
Fanny Fajardo R. - Myriam Helena C.
Título de la O bra:
La Enseñanza de las Ciencias Sociales para 
la Educación Media Propuesta. Curricular,
Epistemologica y Metodologica. Grado 10°
El objeto de las Ciencias sociales en sus 
disciplinas para Educación Media: democracia, 
historia, economía y economia política, es la 
comprensión, interpretación, reflexión y critica 
de la realidad social. La conceptualizacion como 
parte del acto de comprender esta realidad a 
través de la “reconstrucción racional”, involucra 
elementos fundamentales de orden etimologico, 
histórico y epistemologico.
La Enseñanza de las Ciencias Sociales para 
la Educación Media Propuesta. Curricular, 
Epistemológica y Metodológica. Grado I I o
Este texto tiene como proposito facilitar la 
comprensión de estas estructuras constitutivas 
de dicha realidad social a partir de la lectura de 
fuentes primarias que propicien un trabajo 
académico con rigor intelectual.
Cooperativa Editorial Magisterio Carrera 21 No. 37-24
Cooperativa del Magisterio CODEM A Calle 39B No. 19-15 
Colegio Nicolás Esguerra JT Avenida 68 No. 10-05









Titulo de la O bra:
ISBN




Título de la O bra: 
Historia y Epistemología del Núm ero
¿Donde? ¿Cómo y porque surgen los números? 
¡Símbolos maravillosos! Que piensan por 
nosotros ¿Q ué relación  tienen con el 
surgimiento del lenguaje, que primero fue 
objeto de mímica y después imagen, y, 
finalmente símbolo y alegoría.
Título de la O bra:
A ritm ética Basica
Esta obra se escribe para enfrentar los defectos 
en la enseñanza de la matemática; para 
c o m u n ic a r  m é to d o s  in n o v a c io n e s  e 
investigaciones probadas con alumnos de barrios 
humildes de Bogotá. Se basa en la historia de la 
matemática y el desarrollo del cerebro, del 
conocimiento.
Puntos deVenta:
Librería Lerner (Centro) 










Título de la O bra:
Gran Reportaje a los Signos de Puntuación
Desarrolla el manual de ortografía de la 
Academia Española de la Lengua mediante una 
metodología didáctica y amena. En sus 
veinticinco coloquios los mismos signos exponen 
los contenidos valiéndose de debates, 
entrevistas, reportajes, coplas y poesías. Los 
signos son los maestros y los protagonistas. En 
un lenguaje coloquial, con ejemplos y ejercicios 
escritos basados en la vida real, ellos enseñan las 
razones, los porqués de cada uso y despiertan el 
interés de los lectores por escribir y puntuar con
Avenida Jiménez No. 4-35 
Avenida La Esperanza No. 69A-53
Blanca Sofia Cárdenas A.
Titulo de la O bra: 
Lógica de mis Prim eras O peraciones I
Teniendo en cuenta los descubrimientos de 
Piaget, en cuanto a la forma como el niño 
adquiere el conocimiento, se aplico paso a paso el 
método en la construcción del conocimiento 
matemático. Asi se elaboro el libro, recogiendo 
todas las experiencias vividas en el aula y 
poniéndolas por escrito, para que sirvieran no 
solo como teoría sino en la practica en la 
enseñanza de la matemática.
Librería de la Cooperativa del Magisterio Avenida 22 No. 36-58 
Cooperativa del Magisterio CODEM A Calle 39B No. 19-15
criterios lógicos.

















Título de la O bra: 
Com unicación y técnicas docentes : 
desarrollo de com petencias comunicativas
Comunicación y técnicas docentes : desarrollo 
de competencias comunicativas es un aporte 
con una propuesta didáctica para un mejor 
desarrollo y desempeño de las habilidades 
comunicativas de cualquier contexto. Tiene en 
cuenta las técnicas mas importantes en oralidad 
y escritura para cualquier estudiante o 
profesional tenga a la mano las técnicas 
individuales y colectivas con el fin de ser mejores 
en expresión oral y escrita, interpretando ,
Punto de Venta: -^ m en tan d o  y proponiendo.
amontea2000@yahoo.com
Teléfonos 4931691/ 7270684/ 3 112974250
Ana Elisa Lizarazo de Becerra y Otros
Titulo de la O bra:
Proyecto M atem ática Recreativa
Las actividades propuestas en este proyecto 
tienen como fundamento el enfoque de 
Planteamiento y Resolución de Problemas en un 
contexto que favorece y promueve tanto la 
capacidad para razonar como la capacidad para 
comunicarse, contribuyendo también a crear un Va,or Comercial 
ambiente rico que despierte el interes y la 56 0<W o°
curiosidad en los estudiantes y maestros.
Punto de Venta:
Carrera 32 con Calle 23A Interior 7 
Centro Gran Colombiano de DAVIVIENDA
Elizabeth Porras Baez
Titulo de la O bra:
Plan de Aula - Orientaciones Curricu lares y 
Metodológica para Preescolar, Básica 
Prim aria y Basica Secundaria  
El objetivo es constituir un apoyo profesional 
para la realización de la labor del docente de 
Pre-escolar, Basica Primaria y Secundaria, 
mediante la presentación de lincamientos 
ju ríd ico s , pedagógicos y h erram ien tas  
didácticas, coherentes con las políticas y 
enfoques educativos vigentes. Contiene pautas y 
orientaciones para la construcción del PEI y para 
la aplicación de normas técnicas curriculares en 
el aula de clase, acorde con la ley general y el 








Bastea Primaria y 
Secundaria
Punto de Venta:
Cooperativa Editorial Magisterio Carrera 2 1 No. 37 24 





Martha Cecilia Quintero 
José Miguel Villareal
Titulo de la O bra: T .L .C . Estados 
Unidos Colom bia: Lo ancho pa ellos.
Com prende los aspectos principales de 
negociación entre Colombia y Estados Unidos, 
en un tratado de libre comercio, que esta 
próximo a firmarse. Se hace un análisis acerca 
de las consecuencias económicas que traería al 
país y su impacto laboral y social en la población 
colombiana. La cartilla contiene talleres al 
Finalizar cada unidad temática.
Punto de Venta
Librerías Panamericana En toda la ciudad de Bogotá.
Librería y Editorial Tiempo de Leer Carrera 72B No. 2-29
OBRAS LITERARIAS
Albio Martínez Simanca
Título de la O bra: 
Antolín, D íaz, El Coloso del Periodismo
Esta obra antológica contiene aspectos 
bibliográficos y varios libros de Antolín Díaz (San 
Carlos-Córdoba 1895-Bogota, 1968), uno de los 
periodistas más destacados y más recios de la 
Colombia del siglo X X , pero también, hoy, uno 
de los más olvidados. Gracias a este trabajo de 
investigación, a las nuevas generaciones se les ha 
permitido conocer la vida de un hombre, 
colocado por convicción, en la orilla de la 
denuncia y de la critica. Y  cuya verticalidad no es 
solo historia sino ejemplo. Duro y solidario 
ejemplo.
Librería de la Universidad Sergio Arboleda 
Carrera I 5 No 74-40 Telefono 3220538
Título de la O bra:
Simón Latino
Ensayo histórico que recoge aspectos 
de la vida y obra del abogado, poeta y 
librero Carlos H. Pareja, mas conocido 
en el mundo literario como Simón 
Latino. Éste fundo en Bogotá la Librería 
La Gran Colombia, en 1942, desde 
donde adelanto una destaca labor de 
difusión cultural. El poeta Simón Latino 
emprendió la más ambiciosa difusión 
de la poesía a través de sus célebres 
cuad ern illo s que c ircu la ro n  en 
Colombia y América.
Puntos de Venta:
Librería Lerner Avenida Jiménez No
Telefonos 334 78 26/ 243 05 67
Librería Panamericana Calle 12 No. 34-20
Telefonos 364 90 00 / 360 30 77 277 0 1 00 
Librería Alejandría Calle 18 No. 6-30










Rosa Manuela Vargas Coronel
Título de la O bra:
Chubasco I
Esta es una recopilación de cuentos fábulas y 
chistecitos para seducir a la lectura de una 





Títu lo  de la Obra: 
Chubasco 2
Recopilación de fábulas, cuentos y 
chistes de correos electrónicos para 
seducir a la lectura y resaltar los valores 





Puntos de Venta: 
Librería del Magisterio Telefono 3615061
Andrés Elias Florez Brum
Título de la O bra: 
Este C ielo  en Retratos
La novela se desarrolla en un pueblo donde llega 
un fotógrafo con la idea de hacer dinero, 
tropieza con un muchacho quien se dedica a 





Puntos de Venta: En casi todas las librerías de Bogotá
Título de la O bra:
La Vendedora de Claveles
Es la historia de seis niños y un perro 
que con la madre de aquellos venden 
claveles y rosas en un semáforo. La 
novela esta contada en primera 
persona por uno de los niños que fija la 
atención en Adriana Andrea, quien de 
ese modo adquiere la categoría de 
protagonista.
Puntos de Venta:
Librería Lerner Avenida Jiménez No. 4-35
Telefonos 334 78 26/2430567
Libros Colombianos







Título de la O bra:
Del amor, el Desam or y O tros Ensueños
“Diría que (...) el tiempo y la muerte son los 
temas universales de fondo en el poemario. El 
amor (...) está por encima ya como soporte o 
como evasión. Pues es el amor, la vida, la razón 
de vivir, el pretexto para seguir con la vida, la 
antitesis de la muerte. Pero a la vez su ausencia 
es cargar de nuevo con todos los dolores que 
ocasiona o acarrea este mundo” (de la 










Título  de la Obra: 
Pieles de la Ciudad
“ En la poesía de Pieles de la Ciudad 
encontramos la nota romántica y nostálgica, 
pero es la del amor que debe esconderse en 
la noche para no ser acribillado, el amor filial 
en la nota irrecuperable, el amor de los 
innum erables m odos, el am or a la 
desaforada, los recuerdos de la niñez, el 
silencio, la noche y el dolor en sus formas sin 
numeración.” (de la presentación, pag. 7).
Puntos de Venta:
Librería Lemer Avenida Jiménez No. 4-35
Teléfonos 334 78 26 / 243 05 67






Título de la O bra: 
l_a Danza de los Fantasmas
La Danza de los Fantasmas es una bella colección 
de poemas para niños en la que desfilan 
singulares personajes y situaciones divertidas: 
Charito Chavez, La Tortuga de Nueva York, Una 
bruja moderna. El pirata y mi madre. Sindicato 
Canino, La Mariposa y la Flor y otros. Excelente 
libro para infundir en los niños de Colombia 
valores como la amistad, el amor, la libertad. 
Otros títulos del mismo autor son: Crispin de los 
Siete Mares, Paco Cachetes y la Herencia de 
Toñita Perales.
Título de la O bra:
La Herencia de Toñita Perales
La Herencia que deja Toñita Perales a 
su pueblo, es la que todos deseamos 
recibir algún dia. Esta novela es clara 
muestra de que valores como la 
autoestima, el respeto, la solidaridad y 
el trabajo, fortifican la sociedad.
Marlen Corbata, Domitila Higuera y 
Toñita Perales, personajes singulares 
de la historia, construyen a partir de las 
cosas sencillas y de afrontar con valor y 
sacrificio la solución a las dificultades. El 
autor es creador de varios libros para 
niños en los que insiste con osada 
alegría en temas sociales propios de la 
infancia.
Puntos de Venta:
Librería Lerner Avenida Jiménez No. 4-35
Teléfonos 334 78 26/ 243 05 67







Título de la O bra:
D e esta Agua no Beberé
Cindy Catherine, el personaje principal de la 
novela De esta Agua no Beberé, es una de las 
adolescentes que han optado por la maternidad 
ante un embarazo no planeado. Ella no 
representa el prototipo, ni el mejor o peor 
ejemplo de una situación que ha ganado mucho 
espacio en nuestro ámbito; simplemente es un 
caso más en medio de las estadísticas crecientes, 
del diario calvario al que deben enfrentarse, 
muchas -léase demasiadas- jóvenes que deciden 
ser madres a pesar de su corta edad. La 
protagonista nos habla desde su perspectiva de 







Librería y Papelería Renovación Avenida Rojas No. 7 1 -58






Título de la Obra: 
Froilan El O tro  Vampiro
A Froilán Mejía Caceres, un estudiante de 
doce años de edad, su vida le va a cambiar 
por una razón simple: se ha convertido en 
vampiro. Sin embargo, no es un vampiro con 
todas las de la ley; a decir verdad, es algo asi 
como "un vampiro a medias”, lo cual tiene 
una serie de inconvenientes y posibilidades 
que lo harán vivir peripecias increíbles llenas 
de humor. Escrita para todo aquel que este 
dispuesto a mirar el mundo con una sonrisa 
de picardía infantil.
Librería y Papelería Renovación Avenida Rojas No. 7 1 -58
Blanca Hilda León Galindo
Título de la O bra: 
Zoocuentos y O tros Tantos Cuentos
Son 12 cuentos ilustrados, a manera de fábulas 
donde los protagonistas son básicamente 
animales. También encontramos frutas que 
hablan y otros elementos a los cuales tes suceden 
aventuras llamativas que hacen soñar y ensoñar 
a los niños y niñas entre los cinco y doce años o 
mas.
Titulo de la O bra:
Cuentos de Contracartel
Acerca de los cinco autores que 
participan en este libro, escriben, Isaías 
Peña: "Andrés Elias Florez... muestra el 
complejo (y triste) vivir de los estratos 
medios...” , Blanca León: “ historias en 
formato de narración corta que 
asombran por la composición novedosa 
y por la solución de cada una.”, Joaquín 
Peña: "Aparece con uno de sus mejores 
cuentos: su h isto ria  ronda los 
quehaceres duros del hombre de 
campo... y, al final, se disuelve en 
extraña atm ósfera de fantástico  










Puntos de Venta: 
Libreria Lemer 
Ediciones Dicuna
Avenida Jimenez No. 4-35 
Diagonal 59 No. 20-33
Fabio De Jesús Toro Lopez
Título de la O bra:
Som bras del Am or
Las sombras del amor son aquellos primeros 
sentimientos que nos abstraen del mundo de la 
infancia y nos conducen a la pubertad o 
juventud. Es la historia de cuatro infantes que 
tejen en medio de la naturaleza los sentimientos 
más profundos de amistad. Estos a la vez se 
convierten en el primer amor. Pero la tragedia, 
epílogo de una enfermedad, los hace sumir en 
una profunda depresión. La muerte se hace 
presente en esta etapa de sus vidas dejándolos 










No está en circulación
Título de la Obra: 
Idilio Milagroso
Es la historia de amor de una pareja que 
desea contraer nupcias, pero para llegar a 
lograrlo debe enfrentar una situación 
profunda de dolor a causa de un inesperado 
accidente. La vida de Andrés depende de la 
fe y la esperanza que Adriana logre 
despertar y transmitir a su ser amado. 
Después de muchos cuestionamientos 
filosóficos y religiosos logra alcanzar las 
bondades del creador a través del patrono 
de su pueblo: El Divino Salvador De La 
Piedra Milagrosa. Cuando todo estaba 
perdido surge de nuevo la esperanza para 
conducirlos al tan anhelado lugar: el altar.
comercial. Solo se vende en colegios
directamente cuando los profesores de literatura lo sugieren.
Luz M. Villabona - Luz E. González
Título de la O bra: 
Sueños Alfonsinos: IED  Enam orado
La obra es una compilación de poemas 
elaborados por los estudiantes, maestros, 
directivos y administrativos de la institución 







COMPII A(ION roí II«  AJOOC
Rubén Darío Vallejo - Melva Zamora
Jorge Ivan Parra
Título de la O bra:
Episodios de la L iteratura  M oderna
El texto está conformado por cinco Episodios de 
la Literatura Moderna y el significado de los 
mismos, es decir que su objetivo fundamental es 
centrar la mirada en momentos cruciales, 
autores y obras cuyo valor de transición, 
continuidad o ruptura permiten abordar uno de 
los periodos culminantes en el devenir literario. 
La metodología consiste en desarrollar hitos 
literarios entre el siglo X V  y el Siglo X IX  
distribuidos en cinco ejes temáticos, que se 
articulan desde una perspectiva problemática 





Punto de Venta: 
Universidad Santo Tomas Carrera 9 No. 5 1 -23
Oscar Felipe Muñoz Beltrán
Título de la O bra:
El Libro Mágico
Historias, cuentos infantiles recreados a través 
de un libro que aparece en un viejo cuarto de la 
casa de un abuelo. Las historias se van 











Puntos de Venta: 
Alejandría Libros 
Casa de la Cultura
Manuel Pachón
T itu lo  de la Obra: 
Cuentos Premiados
Estos relatos, protagonizados por niños, 
tienen la particularidad de haber sido 
premiados en concursos nacionales e 
internacionales. Están ilustrados con 
fotografías a color y en su contenido 
combinan la aventura y la emoción con la 
reflexión social y ecológica. En capitulo 
anexo se proponen actividades para que el 
lector, en dialogo con los cuentos, ejercite 
diferentes niveles de comprensión y se 
motive a crear sus propios textos y trazar sus 
propios dibujos.
Calle 72 No. 14-32 
Carrera 77Bis No. 63C-05
Ricardo Alfonso Urrego Varón
Título de la O bra: 
Señales Particulares: Poeta
Contiene 46 poemas divididos en cinco 
secciones. La primera de ellas recoge poemas de 
adolescencia y primera juventud en donde se 
habla de ese primer amor y el dolor que 
producen las tempranas desilusiones. Los 
siguientes poemas se refieren a diversos temas 
cotidianos. La tercera sección vuelve al amor, a 
un amor juvenil que presenta facetas festivas y 
amargas. Los poemas de la cuarta sección nos 
manifiestan que a pesar de las decepciones, el 
amor sigue siendo la esencia de la vida y los 
últimos agrupan reflexiones acerca del sentido 
de nuestra existencia.
Colegio D istrital La Chucua Carrera 64B No. 46-40 sur 
Telefono 741 18 36 
Carrera 106 No. 22F-18 2o piso 
Teléfono 4 I 5 53 64
Pablo Emilio Rivera
Titulo de la O bra:
Espejismos
Espejismos es una especial selección de 
poemas que desde la primera página 
sugiere el viaje por la más exquisita 
variedad de imágenes, musicalidad, ritmo 
interno, rigor y profundidad conformando 
una atmósfera poética de donde van 
surgiendo multiplicidad de imágenes 
visionarias que alcanzan dimensiones 
limites del entendimiento. La sensibilidad 
del poeta va deslizándose por su 
cotidianidad, así, las calles, las botas, el 
café y la hogaza de pan, son mágicamente 
tocados por la palabra, cómplice eterna de 














Ana Elvira Lizarazo De Becerra
Título de la O bra:
Poemanía
El contenido de esta obra es una colección de 
poemas para todos las edades, gustos y 
ocasiones, los cuales se encuentran divididos por 
temáticas; gran parte de la obra está dedicada a 
los niños quienes disfrutarán leyendo esta 
mezcla de fantasía y realidad hechas poesías y 
lógicamente a los maestros porque aquí 
encontrarán un gran apoyo para su quehacer 
pedagógico.
Puntos de Venta
Dentro de las instalaciones de la Feria en el Stand de la Universidad 
Libre
Universidad Libre (Sede Bosque Popular)
Avenida Rojas No. 7 1 -48
Ana Cecilia Céspedes C.
Titu lo  de la Obra: 
A  tu A lm a: Suave Melodía
Poemas relacionados con diferentes temas, 
siempre resaltando el amor y la magia del 
perdón que hacen cada día mejor a los seres 
humanos.


















Título de la Obra: 
Versos Bajo el Cielo
La autora recupera el espíritu de la poseía 
clásica, idílica, mística y patriótica. Presenta 
desde su propia experiencia un discurso 
literario, donde ejerce la crítica y la alabanza, 
exalta y glorifica la epopeya del ser humano en 
familia universal, en su búsqueda por el respeto 
a la vida, la justicia y la paz, la libertad y el amor a 
Dios, única fuerza creadora en cada ser. Aquí se 
cumple la parabola de una maestra boyacense 
que al cabo de su lucha por construir la cultura 
de la creatividad y las letras sobre todo en la 
juventud, nos comparte ese gran sueño, para 
que hoy y siempre tengamos un gran ideal
Puntos de Venta:
Pedidos al Telefono 2900697
Erasmo Rodríguez B.
Titulo de la O bra:
Pura Pepa
Pura Pepa se propone brindarle, a través de 
cu a re n ta  e le m e n ta le s  p o em as, un 
im perecedero homenaje a todos los 
cerebros de hombres y mujeres que durante 
el transcurso de la humanidad han realizado 
algún aporte inventando o descubriendo 
algo para legar a la posteridad como una 






Librería Lerner Avenida Jimenez No. 4-35
Telefonos 3 34 78 26 / 243 05 67
Armando Montealegre Aguilar
Título de la O bra:
El A legre Expreso de Navidad
El Alegre Expreso de Navidad es la historia de 
un veinticuatro de diciembre cuando un grupo 
familiar tiene el deseo de encontrarse y parte 
con ese bello propósito en un bus llamado El 
gavilán enamorado. Lo espectacular del viaje 
son todos los acontecimientos que transcurren 
en el trayecto, toda vez que la algarabía la 
fomentan los viajeros más alegres de este 
mundo: animales traviesos como las gallinas, 
una vaca, una perra, un perro, un loro, y unos 

















José Miguel Villareal Barón
Titulo de la O bra: 
Los Proyectos y la Planeacion Territorial
Es una guia practica que ilustra de manera 
sencilla cada una de las etapas que se deben 
seguir para formular proyecto» de inversión 
publica y para preparar y aprobar los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales. 
Contiene, ademas, elementos conceptuales 
sobre planeacion partkipativa y la metodología 
para construir los planes departamentales y 
municipales de desarrollo. Al final, se incluye un 
capitulo sobre los Bancos de Programas y  
Proyectos de Inversión (BPPI).
Título de la O bra:
La Planeacion Local, Espacios para la 
Participación Ciudadana y Com unitaria
Es una guía conceptual y metodológica que 
ilustra todo el proceso como se formulan y 
aprueban los Planes de Desarrollo de las 
localidades en que está dividido el Distrito 
Capital. En ella se da cuenta, de igual 
manera, del marco constitucional y legal de 
la planeacion en Colombia, se habla acerca 
del proceso que se debe adelantar en la 
formulación de proyectos de inversión 
pública y se define y explica la metodología 
para el montaje de los Bancos de Programas 






Librerías Panamericana En toda la ciudad de Bogotá 
Editorial Tiempo de Leer Carrera 72B No. 2-29 sur
Hernando Cepeda Abril
Títu lo  de la O bra:
El S iete
El Siete es una compilación de los diferentes 
registros de la cifra siete, la cual ha pasado 
Indiferentemente por el común de las personas, 
pero que tiene una significación sorprendente 
cuando nos encontramos con ciertos hechos que 
han vestido a este numero con adjetivos 
sorprendentes, Las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo, de la actualidad y del futuro, los siete 
arcángeles, los colores del espectro solar, las 
notas musicales, los días de la semana, etc., que 
hemos agrupado dentro de siete circuios, el 










Punto de Venta: 
Educativa Multimedia
Julio Roberto Suarez R.
T ítu lo  de la Obra: 
M arco Legal Educativo Colombiano
Compilación de las normas nacionales 
del sector educativo, concordado con 
la constitución nacional y los derechos 
reglamentarios. Indica el articulo que. 
parcial o totalmente ha sido declarado 
exequible o inexequible por la corte 
constitucional. Incluye las sentencias y 
tutelas desde 1992 al 2005. Motor de 
búsqueda por temas para argumentar 





Y  U NA 
PROPUESTA 
A PAS IO N AD A
Título de la O bra:






Es una obra de pedagogía constitucional, de 
carácter histórico y político para que los 
ciudadanos y jovenes despierten hacia un mejor 
futuro. Son ensayos escritos en lenguaje jocoso y 
sencillo con alta dosis de satira fina, es un libro 
re vo lu c io n ario  que desnuda la realidad  
colombiana a su pueblo a sus gobernantes y a sus 
instituciones, sobre todo la educativa.






Avenida Jiménez No. 4-35 / Calle 92 No. 15-23 
Carrera 8 No. 2 1 -39 / Carrera 15 No. 85-09 
Carrera 2 1 No. 17-32 sur (Barrio Restrepo) 
Carrera 8A No. 15-63 Local 146-147 
Carrera 7 No. 12-15 (Distribución Nacional)
Luz Marina Ardila S.
Título de la Obra:
V iaje Emocional al Interior de un Grupo
Desde la semiótica y a partir de una dirección 
de grupo, en el vivir cotidiano, realiza un 
análisis del estado emocional o salud mental 
con el cual llegan los(as) estudiantes a 
nuestros colegios. Temas como depresión, 
suicidio, nueva era, embarazo no deseado, 
desplazados, aborto, vicios, comunicación e 
influencia musical entre otros. Situaciones 
emocionales examinadas y otras compiladas. 
Expresa como el “ se n tir” afecta el 
rendimiento escolar basándose en la teoría 







En la presente publicación se han cometido las siguientes omisiones.
- En la página 21 la reseña del libro "Sueños Alfonsinos: IED 
Enamorado" está incompleta. La reseña completa es: L a  o b r a  es u n a  
c o m p i l a c i ó n  d e  p o e m a s  e l a b o r a d o s  p o r  lo s  e s t u d i a n t e s ,  m a e s t r o s ,  d i r e c u v o s  
y a d m i n i s t r a t i v o s  d e  la  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  A l f o n s o  L ó p e z  P u m a r e jo  c u y o  
t e m a  c e n t r a l  e s  e l  a m o r
La distribución de este libro es Gratuita
- En la pagina 21 la resena del libro “Episodios de la Literatura 
Moderna" esta incompleta La reseña completa es: E l  t e x t o  e s t á
conformado p o r  cm < í (  s o d t o s  d e  la  b t e r a t u r a  M o d e r n a  y  e l  s i g n i f i c a d o  d e
los mismos es decir q./e s u  o b je t i v o  f u n d a m e n t a l  es c e n t r a r  la  m i r a d a  e n  
momentos cruc iales, a u t o r e s  y  o b r a s  c u y o  v a lo r  d e  t r a n s i c i ó n ,  c o n t m o i d o d o  
ruptura permiten a b o r d a r  u n o  d e  l o s  p e r i o d o s  c u l m i n a n t e s  e n  e l  d e v e n i r  
literario La m e t o d o l o g í a  c o n s i s t e  en d e s a r r o l l a r  h i t o s  l i t e r a r i o s  e n t r e  e l  s ig lo  
XV y el siglo X I X  d i s t r i b u i d o s  e n  c i n c o  e j e s  t e m á t i c o s ,  q u e  s e  a r t i c u l a n  d e s d e  
una p e r s p e c t i v a  p r o b l e m á t i c a  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l o s  a u t o r e s ,  s u  v t d a  y  su 
obra, e n m a r c a d o  e n  s u  c o n t e x t o  l i t e r a r i o
- En la página 28 la reseña del libro “El Siete' esta incompleta La reseru 
completa es: E J  S i e t e  e s  u n a  c o m p i l a c i ó n  d e  lo s  d i f e r e n t e s  r e g ' s t r o s  d e  la  
c i f r a  s i e t e ,  la  c u a l  h a  p a s a d o  i n d i f e r e n t e m e n t e  p o r  e l  c o m ú n  d e  l o s  p e r s o n a s ,  
p e r o  q u e  tiene una significación s o r p r e n d e n t e  c u a n d o  n o s  e n c o n t r a m o s  c o r .  
c i e r t o s  h e c h o s  q u e  h a n  v e s t i d o  a  e s t e  n ú m e r o  c o n  a d je t i v o s  s o r p r e n d e n t e s  
la s  s i e t e  m a r a v i l l a s  d e l  m u n d o  a n t ig u o ,  d e  la  o c t u o h d o d  y  d e I  f u t u r o ,  l o s  s i e t e  
a r c á n g e l e s ,  lo s  c o l o r e s  d e l  e s p e c t r o  s o la r ,  l a s  n o t a s  m u s i c a l e s ,  l o s  d i o s  d e  la  
s e m a n a ,  e t c  . q u e  h e m o s  a g r u p a d o  d e n t r o  d e  s i e t e  c i r c u i o s ,  e l  a s o m b r o s o ,  e l  
e n i g m á t i c o ,  e l  f a n t á s t i c o ,  e l  p o l i v a l e n t e ,  e l  c a b a l í s t i c o  y  e l  s o r p r e n d e n t e  
n ú m e r o  S ie t e .
- En la página 30 falta una palabra aJ final de la ho|a. la frase completa es 
C i r c u l a c i ó n  N a c i o n a l ,  e n  la s  p r i n c i p a l e s  l ib r e r ía s  d e l  P a ís
